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鐙済 二美系 。首先,我 伯杁 貿易和宜接 投資 的劫 向来看一 下美 国与 中国蛭済美系 的概況 。
中国的貿易額,自1992年 全面采用 笈展市場 経済政策 以来急速増 加 。2001年加 盟WTO
更是加 速 了其/X展,2004年超迂 日本,成 力排名世界第三 位 的貿易大 国。
在 各貿 易対象 国中,2004年杁 貿易忌額来看,美 国位居第 一,日 本 到03年 力止居 第一
位,04年 排在 第二位 。杁 遊 出 口的情況 分別来看,日 本 是 中 国最大 的遊 口国,美 国是 中国最
大 的 出口国。
我佃来看対 日的貿 易結杓 。2004年中 日貿 易忌額力1679イ乙美元,其 中出 口占44%,遊
口占56%。 中国通 辻杁 日本遊 口生声 材料,高 級 原材料 以及 重要零 部件 的半成 品在 中 国組装
成成 品再返硝 日本 的方式 在一定程度 上取得 了貿易的平衡 。但是対 子美 国,最 終声 品的出 口占
多数,杁 美 国遊 口的f西 却 根少 。出 口占了対美 貿 易忌額 的70%以 上,由 此声 生 了大 幅度 的
貿 易不平衡,中 国出現大 幅黒字,而 美 国却 出現財 政赤字 。
在 中国的各貿 易対 象 国中,対 美 国和 欧盟 的出 口明昼 多干杁其 遊 口,杁 輔 国和 台湾 的遊 口
則 明星多 干対 其 出 口。対 日本 和ASEAN来 悦,杁 其送 口声 品多干対 其 出 口声 品,但 是 不存
在 明星 的不平衡 。
中国祭済 的貿易依存度 近年来 急刷 増高,有 意兄杁力2004年的留 易依存度 己迭 到70%或
80%,迭意 味着 中国径 済十分容 易受到外 国径済状況 的影ロ向。特別 是与 中 国有着密切 貿易美系
的美 国径済,其 劫 向将宜接 影ロ向中国径済 。万一美 国的径済状 況悪化,将 対 中国的生声和 就並
序生重大 影ロ向。
接着 来看一 下宜接投 資的情況 。中 国是一介枳 扱引遊外 資来友展経 済 的国家 。根据朕合 国
貿易和笈 展会双(UNCTAD)的 《世界投 資扱告わ(2005年)》的数据 銃汁,2004年世 界的
対外投 資 比前年増加 了2%,迭 到6480イ乙美元 。其 中面 向亜洲 的的…投資較前 年増加 了46%,
カ1475イ乙美元,包 括香港在 内的対隼投 資 占了64%。 中国掘 有タト資606イ乙美元,排 在美 国
(959化美元),英 国(784イ乙美元)之 后,居 第 三位,加 之香港(340イ乙美元)的 活几乎与
美 国掘有相 等数額 的外資 。 由此 可 以看 出,中 国是 一介根大 的宜接J.吸 納 国,同 吋也受到 了
世界杵 多跨 国企並 的美注 。
根据 《中国年釜2005》的銃汁数据 可 以知道2003年 中国対 対隼宜接 投資 的引違 情況 。
合 同上笠署 的投 資恵額力1151イ乙美元,己 実施 的投資額 力535化美元 。 己実施対隼 投資 的主
要 国家和地 区是香港(釣177イ乙美元),錐 ホ京群 島(釣58イ乙美 元),日 本(釣51イ乙美元),
韓 国(釣42イ 乙日元),台 湾(釣34イ 乙美元),,..些国家和地 区的投 資額 占了已実施投 」.額的
76%o
香港 和 台湾依 皐隼併 資本 実施対 隼投 資,錐 ホ 京群 島則是 一介"避 税 天堂",其 中心 声豊
是台湾 的IT企 並,制 造OEM委 托 的面 向欧美市 場 的IT声 品。(源自2005年11月29日 日
本 鐙済扱)近 来,韓 国的対隼投 資有所増加,美 国的投 資 比率呈下 降超勢,而 美 国到02年 力























力相対減弱,保 炉主文的主張不断強化。在80年 代,由 干日美同的貿易摩擦不断激化,更 強
化了貿易保扮主又傾向。
送入90年 代,社会主又埼台,随着冷哉的結束,強 大的美国夏活了井升始自翔 自身圧倒
性的強大実力。冷哉的結束使冷哉吋培弄的高端技木,軍 事技木外流到了民向。特別是以汁算


























































但是,美 中的貿易摩擦不会在妨銀品遠一隣段就此錯束。在 日本,杁 妨銀品到綱鉄,彩
屯,汽牟,随着1品 不断地向濱本密集型1-L品,技木技木密集型戸品的友展二,摩擦会送一歩激
化。








多的声豊,所 以将会声生重大的影胸。男外,現 在美国存在GM遠 祥的経菅向題,甚 至有人
猜想会有破序的危机。由壬美国的汽牟声並不仮是単鈍的鐙済向題,迩 是象征着美国文化的声
豊,所 以勢必会引友汽布声並的保炉主又向題。
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吋凋整,因 而采取 自主出口限制。迩有囹窺半尋体,衣 声品,建没,金 融等的市場升放向題,
85年"　場初以"針 対美元定値冠高向題送行的江率凋整,以 及日本出口志向型鐙済声並錯
絢凋整和改革向題等等均是丙国摩擦焦点。1J消除,.,些摩擦,日 本采取了単方面辻歩。
男一面,日本企並力回避貿易摩擦,借 日元升値,将 生序括向海外,遊 行宜接対外投資。
重要部件在日生声,然 后将其出口到海外遊行組装 迭一国隊化分工体制穂歩Cニ 。但是,
在日本国内,力 了庫対"　 場協以"后 的日元升値及内需打大向題,采 取的金融媛和与市場打
大政策尋致了泡沫鐙済。干是,随着此后的泡沫崩潰,被称力亜洲第一的日本鐙済陥入了"倒
退15年"的長期停滞之中。
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娩保,讐 如,美 国対i1¥的鐙済共同体給与干預,如 果能碗保本国的利益,那 広就不会引友太
大的摩擦。但是,中 国如果要想尽亦法排除美国的活同題就会変得平重。?就会使中国和美日
丙国的対立表面化。
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公司的酒井道郎先生以及中国研究人員.在 此,本 愴文一部分経添加修正后,以 〈中美貿易摩
擦及今后的展望〉力題,友表干拓殖大学海外事情研究所刊物 《海外事情》2006年6月期刊.




一部 は,加 筆 ・修 正 の上,「米 中貿易摩 擦 と今 後 の行 方 」拓殖 大 学海外 事情 研 究所 『海外 事
情 』2006年6月号 として発 表 した。
